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The 66 women and 32 men of the 
107th class graduated on May 18, 1992. 
Roger Caras was the Commencement 
speaker and Dean Andrews, assisted by 
Assistant Dean Jeffrey A. Wortman, 
V'69, and Associate Dean Charles D. 
Newton and Dr. Alan M. Kelly presented 
the djplomas and perfonned the Hooding. 
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Lillian Ruth Aronson ••• 
Stanley Richard Axelrod • 
Jennifer Louise Baez 
Julie Anne BebaJ... 
Pamela Lynn Bendock ••• 
Bradford George Bentz 
Helga Francisca Bleyaert 
Tiffany Bogart 
Brad William Bovee 
Elizebeth Hall Bruce • 
Eugenic Ann Bucher 
Herbert Joseph Burns 
Sarah Marie Bush meyer • • 
Linda Angel Casper ** 
Lisa Ann Cawley 
Mary Lou Ciccone 
Gia Anita Croce 
Verena Maria de Cholnosky ... 
Cynthia DiBuono •• 
Tara Ann Duffy 
Corinne Ann Dunagan 
Uawn Ann Filos 
Dinah Elaine Flack 
Susan Taft Floyd 
Rebecca Lynne Frankeny ** 
Douglas Peter Fraser 
Judith Anne Gary 
Jeffrey Hugh Giles 
Mara Elzabeth Guth 
Erin Elizabeth Hannabach *** 
Kathryn Anne Hanson 
Maureen Beradette Hargaden 
Karen Bland Harvey 
Kimberly Anne Henry 
Stephanie Ann Herr 
Patricia Marie Hogan 
Sharon Sudlow Hubby • 
Stephanie Marie lmperatore 
Scott Douglass Johns 
Michelle Denise Kaleta 
Allison Grace K raiser 
Dara Lee Kraitchman .. 
Howard Nelson Krum 
Sharon Patricia Lachette 
Kathy Wilf Liez 
Stefanic Jennifer Spina Lin *** 
Gerald Raymond Longworth, Jr. 
Lori Lynn Ludwig ••• 
Darlene Anne Lundberg 
Lisa Renee Lusk 
Joanna Terese Manz 
Frank Louis Marco 
David WiUiam Matalon 
John Joseph McCauley 
Amy Elisabeth McDowell 
Linda Mary McLaughlin 
John Robert Melniczek 
Caroline Louise Griffith Merchant 
Catherine Elizabeth Micek 
Lowell Tracy Midla 
Mark Christopher Mills 
John Scott Moore • 
Diane Elizabeth Morris 
Clifford Francis Mosson 
Kelly Ann Mullen 
Donald Leroy Neiffer 
Meranie Ann Newman 
Renee Denise Nodine • 
Dororhy Mary Normile 
Carolyn Ayers Paaby 
Elizabeth Ann Paulosky 
Scott Edward Perkins 
Jeffrey R. Pope 
Lorie Davida Portugal 
Robin Pamela Pullen • 
Laura Ann Reed 
Manha Rachael Rodgers 
Din a Anne Rovere 
Helen Margaret Scott 
Amy Ann Shrorr 
Marko Robert Sima 
Howard Jonathan Small 
Christopher Patrck Smith 
David Scott Spiegel 
Robyn Adriane Schliep Steiner 
Robert Patrick Stephens 
Daniel John Suorsa 
Sheppard Dutton Thorp 
Karen Todd 
Kenneth Edward Turner 
Sandy Maria Vaghetto 
Janice Weiher 
Molly Jean Williams • • 
Wade Allen Wisner 
Stephanie Joan Woolwich-Holzman 
Roy Patrick Embudo Yanong 
Theodore Richard Zajac, III 
Hector Jose Zayas 
• • • Summa Cum Laude 
• • Magna Cum Laude 
• Cum Laude 
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Leonard Pearson Prize 
Pamela Lynn Bendock 
J. B. Lippincott Prize 
Erin Elizabeth Hannabach 
/930 Class Prize in Surgery 
Lori Lyon Ludwig 
Auxiliary to the American 
Veterinary Mediral Association 
Prize 
Lillian Ruth Aronson 
Auxiliary to the Pennsylvama 
Veterinary Medical Association 
Prir.e 
Erin Elizabeth Hannabach 
/956 Class Medal for Achievement 
in Pathology 
Lori Lynn Ludwig 
James Hazlill Jones Prize in 
Biochemistry 
Cynthia DiBuono 
American Animal Hospital 
Association A ward 
Linda Angel Casper 
Merck A wards 
Small Animal A ward 
Sheppard Dutton Thorp 
Large Animal Award 
Renee Denise Nodine 
George M. Palmer Prize 
Wade Allen Wisner 
Everingham Prize for Cardiology 
Robin Pamela Pullen 
E.L. Stubbs A ward in A vi an 
Medicine 
Dinah Elaine Flack 
Large Animal Surgery Prize 
Rebecca Lynne Frankeny 
Large Animal Medicine Prize 
Elizabeth Hall Bruce 
Morris L. Ziskind Prize in 
Swine Medicine 
Lowell Tracey Midla 
Morris L. Ziskind Prize in 
Public Health 
John Scott Moore 
Hill's A ward for Nutrition 
John Robert Melniczek 
Phi Zeta A ward 
Renee Denise Nodine 
Purina Mills A ward in 
Swine Medicine 
John Joseph McCauley 
Up john A wards 
Small Animal A ward 
Robin Pamela Pullen 
Large Animal Award 
Gerald Raymond Longworth, Jr. 
Auxiliary to the Student Chapter of 
the American Veterinary Medical 
Association Prize 
Sarah Marie Bushmeyer 
Richard A. Ross Award in Field 
Service 
Herbert Joseph Burns 
American College of Veterinary 
Surgeons 
Small Animal Surgery Prize 
Stefanie Jennifer Spina Lin 
Large Animal Surgery Prize 
Martha Rachael Rodgers 
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